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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Возникновение катастроф и чрезвычайных ситуаций носит стохастический 
характер, что обусловливает необходимость оценки риска возникновения 
рассматриваемых явлений. В общем комплексе мероприятий, направленных на 
поиск и реализацию оптимальной стратегии предприятия по минимизации 
расходов и потерь от ЧС, оценка и управление риском занимает одно из 
важнейших мест. 
Научный термин “риск” широко используется в различных дисциплинах, 
однако трактовка данного понятия далеко неоднозначна и варьируется в 
зависимости от области его применения. Так, к числу наименее 
структурированных и формализованных определений риска относится, 
например, трактовка Е.Дж.Хенли и Х.Кумамото: «словарным значением слова 
«риск» является возможность человеческих жертв и материальных потерь или 
травм и повреждений»1. В соответствии с международно признанной 
терминологией, систематизированной Н.Тиммерманом, «риск – это измерение 
(объективное или субъективное) вероятностных или возможных последствий 
опасного события, касающегося благосостояния человека и/или окружающей 
среды»2. 
В теории принятия решений используется т.н. “априорная” трактовка риска, 
выделяющая только лишь вероятностную природу данного явления (риск – 
вероятность появления неблагоприятного события)3. В математической 
статистике и теории игр под функцией риска понимается математическое 
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ожидание функции потерь1. Это определение в качестве параметров риска 
учитывает не только вероятность, но и величину ожидаемых потерь. Риск 
рассматривается как двумерная величина2. Именно такой подход к трактовке 
риска представляется целесообразным при исследовании чрезвычайных 
ситуаций. Таким образом,  критерий риска выражается двумерным вектором: 
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
 - критерий риска ЧС; 
 p  - вероятность возникновения ЧС; 
 u  - величина экономического ущерба, обусловленного данным ЧС. 
Следует отметить, что развитие и обобщение данной концепции позволяет 
определить критерий риска как многомерный вектор, компонентами которого 
являются значимые для проводимого исследования характеристики риска3. 
Математическое ожидание дискретной случайной величины  , выражающей 
экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти на 
рассматриваемом объекте за фиксированный промежуток времени, выражается 
следующим образом: 
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где iu  - величина экономического ущерба, обусловленного возникшими за 
рассматриваемый период времени ЧС, в случае реализации i -го варианта 
развития событий; 
 ip  - вероятность реализации i -го варианта развития событий; 1
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Анализ сценариев развития предполагает формализованное описание 
неопределенности, связанной с наличием неполноты или неточности 
информации о проявлениях чрезвычайных ситуаций различной этиологии. При 
этом возможно использование двух типов оценки рисков: качественной и 
количественной. Качественная оценка выявляет факторы и виды риска, 
количественная – численно определяет величины параметров отдельных рисков. 
С точки зрения оценки рисков возникновения ЧС принципиальное значение 
имеет разделение рисков на субъективные и объективные. Объективные риски 
не зависят от воли и сознания человека. Субъективные риски обусловлены 
незнанием, игнорированием или отрицанием объективной реальности лицами, 
принимающими решения1. 
В процессе анализа необходимо прежде всего определить объект проявления 
риска, а также факторы влияния, воздействие которых на объект риска и 
определяет рискованность возникновения чрезвычайных ситуаций. 
При наличии статистических данных об авариях, стихийных бедствиях и 
инициируемых ими чрезвычайных ситуациях, для оценки риска чаще всего 
применяется апостериорный подход. Данный подход основан на анализе 
ретроспективных данных. Результатом анализа является определение частоты 
возникновения чрезвычайных ситуаций определенной этиологии на объектах 
рассматриваемой категории (с указанием величины вызываемого ЧС 
экономического ущерба). На основе имеющейся информации прогнозируется 
риск возникновения ЧС в будущем2. 
В случае отсутствия статистических данных в необходимом для применения 
апостериорного подхода объеме, для оценки риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций целесообразным представляется применение метода 
квалиметрического моделирования3. Данный метод предполагает построение 
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иерархического графа, вершинами которого являются показатели, оказывающие 
наиболее существенное влияние на степень риска возникновения ЧС на 
рассматриваемом объекте, а дугами – причинно-следственные связи между 
разноуровневыми показателями. Первый иерархический уровень формируется 
индивидуальными показателями опасности. Дальнейшие (начиная со второго) 
уровни графа формируются групповыми показателями, являющимися 
результатом группировки близких по смысловому содержанию показателей 
предыдущего уровня. При этом в некоторых случаях допускается перенос 
отдельных показателей с уровня на уровень в неизменном виде. Построенный 
иерархический граф конечен, причем эмпирическая традиция ориентируется, как 
правило, на составление 4-х уровневого графа1. Конечной вершиной графа 
является обобщенный (комплексный) показатель опсности объекта. 
Результатом анализа полученного иерархического графа является сложная 
функциональная зависимость, выражающая связь между обобщенным 
(комплексным) показателем опасности объекта и индивидуальными 
показателями. Вид данной функциональной зависимости в каждом конкретном 
случае индивидуален и учитывает специфику рассматриваемых показателей и 
взаимосвязей между ними. Следует, однако, отметить предпринимающиеся 
попытки формализовать процесс определения вида функциональной 
зависимости. Так, В.Г.Горский, А.И.Орлов и др2. рекомендуют использовать 
средние функции, причем предпочтение отдается непараметрическому среднему 
– медиане. В рамках развития данного подхода представляется целесообразным 
введение весовых коэффициентов, позволяющих учитывать степень влияния 
индивидуальных и групповых показателей на риск возникновения ЧС. 
Результатом квалиметрического моделирования является ранжирование и 
последующая группировка предприятий по степени их экологической опасности, 
осуществляющаяся на основе анализа значений обобщенного (комплексного) 
показателя опасности объекта. Предприятия подразделяются на следующие 
группы риска: 1)особо опасные; 2)опасные; 3)малоопасные. 
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К особо опасным относятся предприятия, аварии и катастрофы на которых 
могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций трансрегионального и 
регионального масштаба. Специфика технологического цикла предопределяет 
отнесение к данной категории, например, предприятий химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. 
К опасным относятся предприятия, аварии и катастрофы на которых могут 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций средней тяжести. 
Типичными представителями данной группы являются, например, предприятия 
тяжелого машиностроения. 
К малоопасным относятся предприятия, аварии и катастрофы на которых 
могут привести лишь к незначительным последствиям, причем вероятность их 
возникновения невелика. Примером таких предприятий являются предприятия 
легкой и пищевой промышленности. 
